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Summary 
Food-drug interactions among the anticoagulant medicines                       
The food-drug interactions on the example of warfarin and two foods - garlic and ginger - 
were studied. It is shown, that concomitant administration of warfarin with increased 
consumption of garlic and ginger, leads to enhanced anticoagulant effect of warfarin with 
increased risk of bleeding. Is recommended to reduce consumption of these foods during the 
treatment with cumarinic anticoagulants. 
 
Rezumat 
Au fost studiate interac iunile medicament-КХТmОntă pОă ОбОmpХuХă АКrПКrТnОТă şТă Кă Нou ă
alimente - usturoТuХă şТă РСТmЛТruХ.ă S-a demonstrat, М ă КНmТnТstrКrОКăАКrПКrТnei concomitent cu 
consumul sporit de usturoi şi ghimbir, duce la poten area efectului anticoagulant cu risc sporit de 
hemorКРТТ.ă SОă rОМomКnН ă НТmТnuКrОКă МonsumuХuТă КМОstoră КХТmОntОă ьnă tТmpuХă trКtКmОntuХuТă Мuă
anticoagulante cumarinice. 
                                                                                                                                    
Actualitatea  
O importan ăНОosОЛТt ăsОăКМorН ăКst гТăunuТă rОРТmăНОăЯТК ăs n tosăşi un interes sporit 
prОгТnt ă mОНТМТnКă КХtОrnКtТЯ ,ă ЛКгКt ă pОă КНmТnТstrКrОКă pХКntОХoră mОНТМТnКХО,ă Кă supХТmОntОХoră
nutritive sau chiar a unui aport substan ial de alimente considerate panacee [2]. PОăНОăКХt ăpКrtО,ă
tratamentul medicamentos are drept scop ob inerea unui efect farmacologic scontat, şi, ьnăКМОХКşi 
timp mТnТmТгКrОКărОКМ ТТХorăКНЯОrsОăД1]. AНmТnТstrКrОКăМonМomТtОnt ăКămОНТМКmОntОlor, plantelor 
medicinale şТ a anumitor alimente poate proЯoМКă ТntОrКМ ТunТă rОМТproМОă Мuă consecin e nefaste 
asupra actului terapeutic. Aceste interac ТunТăpoКtОăКЯОКăХoМăьnămoНăКММТНОntКХ,ăНТnăМКuгКăХТpsОТă
cunoştin ОХorăьnăНomОnТuăsКuăКănОРХТУ rТТăТmportКn ei acestora [5]. 
АКrПКrТnКă ОstОă Кst гТă unuХă Нintre cele mai cunoscute anticoagulante pentru prevenirea 
accidentelor tromboembolice, ьns ă НОă МОХОă mКТă НОsОă orТ, folosirea acesteТКă ОstОă КsoМТКt ă Мuă
multiple interac ТunТăКtсtăМuămОНТМКmОntО,ăМсtăşi cu unăşТrăНОăКХТmОntО,ăprТntrОăМКrОăşТăusturoТuХăşТă
ghimЛТr,ă utТХТгКtОă НОstuХă НОă НОsă ьnă КХТmОntК ТКă гТХnТМ .  Aceste interac ТunТă ьnă ПТnКХă НОtОrmТn ă
apari ТКăunorăОПОМtОăРrКЯОăpОntruăs n tКtОКăpКМТОn ilor. [3].   
EstОă МunosМută ПКptuХ,ă М ă usturoТuХă şТă РСТmЛТruХă posОН ă ОПОМtă КntТМoКРuХКntμă Кjoena din 
compozi ia usturoТuХuТăКУut ăХКăprОЯОnТrОКăПorm rТТătromЛТХorăНОăsсnРО,ăТКrăМompuşii ghimbirului, 
gingerolii sunt considera ТăКăПТăoăМХКs ănou ăНОăТnСТЛТtorТăКТăКРrОР rТТăpХКМСОtКrОă[4,6]. 
 
Scopul 
Studiul interac iunilor medicament-aliment, pОăОбОmpХuХăАКrПКrТnОТăşТă К Нou ăКХТmОntО- 
usturoТuХăşТăРСТmЛТruХ,ăprТnăОЯКХuКrОКăОПОМtuХuТăКntТМoКРuХКnt. 
 
Materiale şiămetode  
Înă stuНТuă Кuă Пostă ХuК i 6 iepuri (4 masculi şТă 2ă ПОmОХО)ă НОă rКsКă “OХКnНОгă МОnuşТu”,ă Мuă
greutatea medie de 1,8 – 2,3ăФР.ăFТОМ ruТăКnТmКХ,ăТăs-a administrat аКrПКrТn ă(МсtОă0,07ămР/ФР).ă
ProЛОХОă Кuă Пostă rОМoХtКtОă НТnă ЯОnКă ПОmurКХ ,ă МсtОă 0,5ă mХ.ă PОntruă ьnrОРТstrКrОКă tТmpuХuТă НОă
protromЛТn ăКăПostăutТХТгКtăCoagulometrul portabil C-1 Helena Biosciences Europe. S-a calculat 
INR (raportul dintre indicele de protromЛТn ăьnrОРТstrКtăşТătТmpuХăНОăprotromЛТn ănormКХ,ărТНТМКtă





 CОrМОt rТХОăКuăНОruХКtăьnăМсtОЯКăОtКpО.ă 
Etapa I. S-КăОПОМtКtăm surКrОКătТmpuХuТăНОăprotromЛТn ăТnТ ТКХ.ăLa iepurii studia ТăsОăoЛsОrЯ ăună
tТmpăНОăМoКРuХКrОăьnМКНrКtăьnăХТmТtОХОănormКХОă(2-8ămТn),ăП r ăcareva abateri, legate de 
coКРuХКrОКăsсnРОХuТ. DКtОХОăoЛ ТnutОăКuăПostăutТХТгКtОăpОntruăОЯКХuКrОКăМompКrКtТЯ ăКătТmpuХuТăНОă
coagulare. 
Etapa II. S-Кăm surКtă tТmpuХăНОăМoКРuХКrОăНup ăКНmТnТstrКrОКăproНusОХorăНОăusturoi şi ghimbir. 
IОpurТТă Кuă Пostă ьmp r i Тă ьnă Нou ă ХoturТμă ХotuХă A (iepurii 1,2 şi 3) şi lotul B (iepurii 4,5 şi 6). 
Lotului A i-au fost administrate capsule cu usturoi (supliment alimentar), cu ajutorul unuei sonde 
stomacale. S-au administatăМсtО 2 capule de 3 ori pe zi, timp de 3 zile. Lotul B a primit rizomi 
proaspe i de ghimbir, pe care animalele le consumau singure, МсtО 150 g de 3 ori pe zi, timp de 3 
zile. LКăm surКrОКă tТmpuХuТăНОăprotromЛТn ă s-a constatat creşterea acestuia Нup ăКНmТnТstrКrОКă
usturoiului şТă Кă РСТmЛТruХuТ,ă НКră МКrОă nuă НОp şeşte limitele normei pentru aceste animale (2-8 
min). La fel se constКt ă şТăoăМrОştОrОăКă INR-ului, ьnămОНТОăКУunРсnНăpсn ă ХКă2,05,ăЯКХoКrО care 
НОnot ăОбТstОn a poten ialului anticoagulant al componentelor usturoiului şi ghimbirului. 
Etapa III.  S-Кă m surКt timpul de coaguХКrОă Нup ă КНmТnТstrКrОКă НoКră Кă Warfarinei. Doza de 
mОНТМКmОntă КНmТnТstrКtă Кă Пostă МКХМuХКt ă ХuсnНă ьnă МonsТНОrК ТОă РrОutКtОКă МoporКХ ă Кă ПТОМКruТă
iepure. Administrarea s-a repetat la un interval de 4 ore, de 3 ori pe zi. M rТrОКăЯКХorТТătТmpuХuТă
НОă protromЛТn ă НОnot ă ПКptuХ, М ă sТstОmuХuТă sКnРЯТnă КХă animalelor r spunНОă ХКă КМ iunea 
farmКМoХoРТМ ă Кă КntТМoКРuХКntuХuТ, iar INR-ul calculat prОгТnt ă oă ЯКХoКrОă mКТă rТНТМКt ă НОМсtă ХКă
administrarea produselor de ustroi şi ghimbir (ьnămОНТОă2,λ1). 
Etapa IV.  S-a m surКt tТmpuХăНОăprotromЛТn ăНup ăКНmТnТstrКrОКăМonМomТtОnt ăКăАarfarinei cu 
usturoТă şТă Кă Аarfarinei cu ghimbir. Dozele calculate de WКrПКrТn ,ă usturoi şi ghimbir au fost 
administrate timp НОă5ăгТХО,ăНОă2ăorТăpОăгТ.ăIОpurТТăКuăПostăьmp r i ТăьnăНou ăХoturТ,ăХotuХăAăКăprТmТtă
АКrПКrТn ă şТă usturoТ,ă ТКră ХotuХă Bă АКrПКrТn ă şТă Рhimbir. Înă fig. 1 sОă oЛsОrЯ ă oă МrОştere 
sОmnТПТМКtТЯ ă Кă tТmpuХuТă НОă protromЛТn ă ьnă urmКă КНmТnТstr rii concomitente a Warfarinei cu 
usturoТăşТăКăАarfarinei cu ghimbir. CОКămКТămКrОăЯКХoКrОăКătТmpuХuТăНОăprotromЛТn ăsОăНОtОrmТn ă
ьnăМОКăНОăКăМТnМОКăгТăНОăМoКНmТnТstrКrОăКămОНТМКmОntuХuТăМuăКМОstОăКХТmОntО.  
                 
  Fig. 1. Valorile timpului Quick după administrarea concomitentă a Warfarinei, usturoiului 
şi ghimbirului 
 
 RОгuХtКtОХОă oЛ ТnutОă НОnot ă oă mКУorКrОă Кă valorilor tТmpuХuТă НОă protromЛТn ă la 
administrarea concomitent ă Кă АКrПКrТnОТă şТ usturoiului cu 55,86%, iar a WarПКrТnОТă şТă
РСТmЛТruХuТăМuă48,33ș.ăLКăКМОКst ăОtКp ă INRăКtТnРОăЯКХoКrОКămОНТОăНОă4,43,ăМООКăМОăьnsОКmn ă
unărТsМăm rТtăНОăСОmorКРТi (fig. 2).  
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Fig.  2. Compararea valorilor timpului de protrombină până şi după administrarea 
concomitentă a Warfarinei, usturoiului şi ghimbirului 
 
Etapa V. LКă КМОКst ă ОtКp ă iepurii nu au mai primit usturoi şi  ghimbir, administrandu-sОă ьnă
continuare doar WКrПКrТn .ăDoгКăМКХМuХКt ăНОămОНТМКmОntăОrКăНКt ăПТОМ ruТăТОpurОăНОă2ăorТăpОăгТ,ă
timp de 3 zile. Din fig. 3 sОă oЛsОrЯ , М ă ОбМХuНОrОКă usturoiului şТă Кă РСТmЛТruХuТă НОtОrmТn ă
micşorКrОКă tТmpuХuТă QuТМФ,ă Нup ă trОТă гТХОă КУunРсnНu-se la valori aproximativ egale cu cele 
ьnrОРТstrКte la etapa a III-a (administrarea doar a Warfarinei).  
 
               
Fig.3. Valorile timpului Quick după sistarea administrării usturoiului şi ghimbirului 
 
Raportarea rОгuХtКtОХoră oЛ ТnutОă pОă ТОpurТ la sсnРОХОă umКn: VКХoКrОКă normКХ ă Кă tТmpuХuТă НОă
protromЛТn ăpОntruăsсnРОХОăumКn КtТnРОăьnămediu 14 secunde. La pacien ii trata ТăМuăАКrПКrТn ă
КМОstКă КУunРОă ХКă 23ă НОă sОМunНО.ă Înă urmКă ОtКpОТă nr.ă IVă s-a determinat, М ă КНmТnТstrКrОКă
МonМomТtОnt ăКăАКrПКrТnОТăМuăusturoi şi cu ghimbir duce la o creştОrОăКătТmpuХuТăНОăprotromЛТn ă
ьnămОНТОă Мuă52șă ПК ăde valoarea КМОstuТКă ьnă tТmpuХă КНmТnТstr rТТă НoКră КăАКrПКrТnОТ. Pentru a 
determina, Мuă Мсtă s-Кră putОКă m rТă tТmpuХă НОă protromЛТn ă ХКă pКМТОn ТТ,ă МКrОă КНmТnТstrОКг ă
Warfarin ă МonМomТtОntă Мuă utТХТгКrОКă ПrОМЯОnt ă ьnă rК ТonuХă КХТmОntКră Кă ghimbirului sau a 
usturoiului, s-КăОПОМtuКtăunărОМКХМuХ,ăşТă s-КuăoЛ Тnutăurm toКrОХОă rОгuХtКtОμăPTăsОăm rОştОăМuă12ă
sОМunНО,ăКУunРКnНăpьn ăХКă35ăsОМunНО,ăТКrăINRăКtТnРОăoăЯКХoКrОăНОă4,25,ăМООКăМОăНОnot ăunărТsМă





1. CОrМОt rТХОă ОПОМtuКtОă pe ТОpurТă şi rezultatele ob inute НОmonstrОКг ă mКУorКrОКă ОПОМtuХuТă
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Summary  
The Accelerated stability study for injectable and infusion  
Solutions packed in  glass and plastic 
The studies of influence of the primary packaging on the solutions stability were realized. 
Stability of injectable and infusion solutions was investigated according the required AND, by 
storage in stress condition at elevated temperatures of 40 and 60
0
C, monitoring the quality 
parameters over the time. The accelerated stability studies revealed the increase of the pH of the 
solution in the packaging of glass; also it was observed the reduce of the concentration of the 
active ingredients. 
Rezumat  
S-a efectuat stuНТuХă ТmpКМtuХuТă КmЛКХКУuХuТă prТmКră КsuprКă stКЛТХТt ții soluțiilor. 
StКЛТХТtКtОКă soХu ТТХoră ТnУОМtКЛТХОă şТă pОrПuгКЛТХОă Кă Пostă МОrМОtКt ă МonПormă МОrТnțelor DAN, prin  
depozitКrОăьnăМonНТ ТТăНОăstrОs,ăХКătОmpОrКturТărТНТМКtОăНОă40ăşТă600C,ăurm rТnНu-se parametri de 
МКХТtКtОăьnătТmp.ăStuНТТХОăКММОХОrКtОăНОăstКЛТХТtКtОăНОгЯ ХuТОăМrОştОrОКăpH-uХuТăsoХu ТТХorăьnăКmЛКХКУă
НОăstТМХ ă i diminuarea concentrației principiilor active.  
 
Actualitatea  
InăНОМursăНОăНОМОnТТ,ă oă proЛХОm ăprТmorНТКХ ă ТnăНomОnТuХă МontroХuХuТă ămОНТМКmОntuХuТă
rКmКnОă Кă ПТă stКЛТХТtКtОКă mОНТМКmОntОХor.ă StКЛТХТtКtОКă unuТă mОНТМКmОntă rОprОгТnt ,ă КХКturТă НОă
